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Seiring dengan perkembangan zaman di era modernisasi ini radio semakin hari 
semakin ditinggalkan oleh para pendengar maupun para pengiklannya. Sehingga 
diperlukan berbagai cara melalui komunikasi pemasaran, dalam mengembangkan 
sebuah perusahaan diperlukan berbagai cara salah satunya dengan promosi, 
promosi merupakan usaha untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada 
publik terutama pelanggan mengenai keberadaan suatu produk atau jasa. 
Demikian halnya dengan radio SAS FM yang menggunakan iklan sebagai salah 
satu sumber pendapatan radio. Iklan merupakan elemen penting dalam radio. 
Tujuan dari program promosi iklan melalui radio adalah untuk menarik klien baru 
maupun klien lama. Tujuan terhadap klien baru yang belum pernah menggunakan 
media radio adalah untuk menarik klien agar mengiklankan produk dan jasa 
perusahaan. Berbeda dengan konsumen yang sudah pernah memasukkan iklan 
mempunyai tujuan untuk menjadikan pelanggan dalam mengiklankan produk atau 
jasanya di radio SAS FM. 
Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana komunikasi 
pemasaran dengan personal selling dalam meningkatkan calon pengiklan di radio 
SAS 104.3 FM 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Model 
Analisis telah dilakukan sejak pengumpulan data  komponen analisis data yaitu 
reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sumber data 
menggunakan data primer dan sekunder untuk memerpoleh data yang tepat dan 
akurat. 
Kesimpulan yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa beberapa 
komunikasi pemasaran telah dilaksanakan oleh PT. SAS FM selama ini bisa 
dikatakan berjalan lancar. Komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh pihak SAS 
FM dalam mempromosikan dalam mencari calon pengiklan/klien dengan 
menerapkan strategi komunikasi pemasaran dengan bauran pemasaran yaitu 
promosi dengan salah satu elemen dari promosi yaitu personal selling  
Kata kunci :  promosi, personal selling. komunikasi pemasaran. 
